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ABSTRACT
Pendapatan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang memperlihatkan jumlah balas jasa yang diterima oleh pemilik
faktor-faktor produksi selama jangka waktu tertentu. Peneliotaian ini berupaya mengungkapkan rata-rata tingkat pendapatan
pengrajin manisan buah pala yang berada di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang belum mencukupi kebutuahn
hidup  keluarga serta kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha manisan pala di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
Secara khusus penelitian ini bertujuan (1) rata-rata pendapatan pengusaha manisan pala di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh
Selatan. Dan (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha manisan buah pala di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh
Selatan  Metode  yang digunakan adalah metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kuantitatif. Ada pun yang menjadi
populasi dalan penelitian ini adalah semua usaha manisan buah pala di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 9
usaha manisan buah pala, sedangkan yang menjadi Sampel dalam penelitian ini total sampling. Pengumpulan data dilakukan
melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasrkan hasil
analisis data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pengusaha manisan buah pala di Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan setiap bulannya adalah sebesar 23.976.000. Tingkat pendapatan pengusaha manisan buah pala di
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan adalah golongan berpenghasilan tinggi (pendapatan rata-ratanya yang diterima
lebih dari Rp 900.000 per bulan) karena pendapatan rata-rata per bulannya yaitu sebesar Rp 2.664.000.
